





























































































































































































Ahmad４ TURAN1９ １－］ domｅ
？2０
２２






















2３ KHORASAN/Mestirian ShirKabir saint／1-1 domｅ

























































TWoMausolea ７1－１ domｅ Ｔ






















































































































＊ Ｔ ？cｏｎｅ open
脈 1－１ Ｔ TwoMausolea saint／ｃｏｎｅ






































































































1-1 domｅ ４ Sanjar
TmamzadehAhmad
1157＊
1－１ ４ lSFAHAMIsfahandomｅ 1167
TURAN/Uzgend
lSFAHAN/Astaneh
1-2 domｅ 4+iwan khan／b・Jalal 1187
1－１ ４domｅ Ｉ間itad-oTan saint／ 1１９１


















1-1 ４ Fakhral-Din sultan／＊ cｏｎｅ
1-2 4+iwan＊ Takesh sultan／俗 1220
1223
cｏｎｅ














































































2-3 U〕 ８ Ｚ
。 ３．一Ｐ
。 Ｚ2-3





































































































































3４ 3-1 Ｓ Pir-iA1amdardomｅ＊
















ｃｌｌＯＯＫ ;|ORASAN/Dehistan ワ7０ 3-1’ domｅ














3-3 AZERBAI．／Nakhichevan lluminahKhatun＊ ｃｏｎｅ
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